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Türkçeyi Kurtarmaya Çalışıyorlarmış
“Ulusal olmayan”ı “millî” saymak, çeşitli alanlarda soyluyu yozlaştırmak, günümüzün 
modası oldu.
Bu yazıyı, ısmarlama okul kitaplarının dili dolayısıyle yazıyorum.
Bizim, ilkesini Atatürk’ün koyduğu bir ulusal dil siyasamız vardu\ Buna göre dilimizi ya­
bancı diller boyunduruğundan kurtarmamız, ülkemizi, bağımsızlığımızı korumamızla eşdeğerli­
dir.
Atatürk, sağlığında bilim adamları ile birlikte geceyi gündüze katarak ulusal dili geliştirme­
ye çalışmış, bu konuda devlet örgütlerine görevler vermiş, uğraşıların kendisinden sonra sürdürül­
mesini de vasiyetnamesiyle sağlamıştır.
Bu ulusal dil siyasasının durumu şimdi nedir?
Görüyoruz ki yazın alanında ve halk arasında dönüşü olmayan hızlı bir ileri gidiş vardır. 
Hükümet üyeleri de kişisel tutumlarında bu yolun yolcusudurlar. Ama tüzelkişiliğiyle Hükümet, 
“Mersin’e gidenlerin tersine” bir yolculuğa çıkmıştır. Demeçlerde sık sık, Atatürk ilkelerine bağ­
lı olduğunu söylüyor. Programında da “millî bir dil politikası izlenecektir” diyor. Gelgelelim, 
uygulama bu sözlerin karşıtı: “Millî” adı altında ulusal olmayan bir dil benimsiyor.
Okul programlarından Arapça ve Farsça dersleri kaldırılalı kırk sekiz yıl oldu. Bugün yal­
nız çocuklar değil, onların babaları da, dedeleri de Arap alfabesine dayanan eski yazıyı bilmiyor. 
Eski yazı bilinmedikçe öğrenilmesi çok güçleşen Arapça ve Farsça sözcükleri de anlamıyor. Böy­
le bir ortamda dil devrimine karşı olan kişilere Arapça, Farsça sözcüklerle yüklü okul kitapları 
yazdırmak ne demektir? Atatürk’ün başlatıp yürüttüğü dil siyasasını tanımamak, eski yazıya, 
ulusal olmayan dile dönmek ve toplumu yarım yüzyıl geriye götürmek demek değil midir? Ismar­
lanarak yazdırılan Lise I  Edebiyat kitabının 21. sayfasında görüldüğü gibi “Aynı harfleri kulla­
nan üç edebiyat arasındaki harf birliği ortadan kalktığı için münasebetlerin de maalesef kesildi- 
ği”ni söylemek açıktan açığa harf devrimimizin karşısına çıkmaktan ve Osmanlıcaya özlem duy­
maktan başka bir anlam taşır mı?
Millî Eğitim Bakanlığının bu çağdışı tutumu, üç dört aydan beri ilerici basında sayısız eleş­
tiriye konu oldu. Bunlara karşı Bakan yanlısı kişiler, tutucu basında savunma yazıları yazdılar. 
Hepsinin özü, yapılan işin “Türkçeyi korumak” olduğudur.
Bu yazılardan biri, konuyu “müteradif kelimeler” yönünden ele alıyor, diyor ki:
— Müteradif (eşanlamlı) bulunan kelimeyi afaroz etmek, bizim öz Türkçecilere mahsus bir 
garabettir. Eşanlamlı kelimeler arasında önemli nüans özellikleri ve biribirinin yerine ikame edile­
meyen “deyim” zenginliği farkları vardır. Bu çeşit kelimelerin çokluğu, dilin zaâfına değil kudretine 
delâlet eder. “Münasebet” yerine “ilişki”yi koydunuz. Aşağıdaki ifadelerden “münasebet”i kaldırıp 
“ilişki”yi kullanırsanız münasebetsizlik etmiş olursunuz: “Ne münasebet!Öyle şey olur mu?”, “mü­
nasebetsizlik etmeyiniz”, “söylerim ama münasebet almaz.”
Yazar demek istiyor ki “münasebet i her yerde ilişki ile karşılayamazsınız. O halde münase­
bet dilde kalmalı. Dilimizi ancak böyle kurtarabiliriz.”
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Son tümceyi ben ekledim sanmayınız. Yazının sonunda şöyle deniliyor:
— Osmanhcaya dönen yok; Türkçeyi korumaya, kurtarmaya çalışıyoruz.
Demek ki Türkçeyi kurtarmanın yolu, Atatürk’ün dil siyasasını çiğnemek, yarım yüzyıldan 
beri bağımsızlığına kavuşturmak için uğraştığımız dilimizi, yabancı diller boyunduruğu altında 
tutmaktır. Gerekçe de şu: “Birçok yabancı sözcüğün Türkçesi yoktur.”
Buna “İslâmî” deyimle “beynamaz özrü” denir. Bu mantık geçerli olsaydı, şimdi yazar 
önemliyi, özelliki, eşanlamlıyı kullanma olanağını bulabilir miydi? Çünkü kırk beş yıl önce, mühi­
min, hususiyetin, müteradifin Türkçeleri yoktu.
Her zaman söylediğim gibi “bize düşen, mazeret bildirmek değil, çare bulmak”tır.
Başka ulusların, hele Arapların bu çareyi nasıl bulduklarını ayrı bir yazıda ele almak isti­
yorum. Örneğin yazarın, anlamına büyük önem verdiği münasebet sözcüğü, hısımlık ve soy demek 
olan nesep sözcüğünden çıkmıştır.
Şimdi yukarıya aldığımız yazıdaki düşünce üzerinde biraz duralım:
“Yabancı bir sözcük için bulunan Türkçe karşılık, her yerde onu karşılamaz’ sözü, özleş­
tirmeye karşı olanların yanlış yorumlar yaparak sık sık ileri sürdükleri bir savdır. Vaktiyle Halit 
Fahri Ozansoy, “Taksim Meydanına Böley Meydanı mı diyeceğiz?” savında bulunanları haklı 
görmüş; Sabri Esat Siyavuşgil’de idareli kadına yönetimli kadın denemeyeceğini belirterek yöne­
timin, idare yerini tutamayacağını yazmıştı. “Hâkimi yargıçla karşılarsak ovaya hâkim tepe yerine 
ovaya yargıç tepe mi diyeceğiz?” gibi örneklerle bu düşünceye katılanlar az değildir.
Bunlar, dile yüzeyden bakanların aldanışlarıdır. Dilin biraz içine girilince durum hemen 
aydınlığa kavuşur. Şöyle k i:
Hangi dilin sözlüğünü açarsak açalım, kimi sözcüklerin birden çok anlamı bulunduğunu 
görürüz. Sözgelişi Arapça alem, hem bayrak, hem özel ad, hem de bayrak direğine ve minareye 
geçirilen maden tepelik demektir. Fransızca kabine (cabinet) sözcüğünün bakanlar kurıdu, plajda 
soyunma yeri, yüz numara. .. gibi anlamları vardır. Şimdi diyebilir miyiz ki “alemin (ya da kabi­
nenin) Türkçe karşılığı da tek sözcük olmalıdır?”
Türkçe çok anlamlı bir sözcüğü yabancı bir dilde karşılarken de durum budur: Bir çalgının 
sesini çıkarmak, hırsızlık etmek, biraz benzemek. ■ • gibi çeşitli anlamları bulunan çalmak sözcü­
ğünün Arapçada, İngilizcede, Fransızcada... tek sözcükle karşılanmasını bekleyebilir miyiz?
Bu örnekler şunu kanıtlar ki münasebet sözcüğünün, her yerde ilişki ile karşılanacağını san­
mak yanlıştır. Evet, münasebetin Türkçesi pek çok yerde ilişkidir. Ama münasebetsizlik etmeyi­
niz yerine ilişkisizlik etmeyiniz denilmesi önerilmiş midir ki yazar bunun olamayacağım söylüyor ? 
Elbette olamaz. Çünkü buradaki münasebetsizlik, ilişkisizlik demek değildir. Yakışık almayan, 
uygun olmayan davranış demektir ki saygısızlık, densizlik sözcükleriyle karşılanır. Söylerim ama 
münasebet almaz örneğinde bulunan münasebet almaz, bir deyimdir. Deyim içindeki sözcük, de­
yim kalıbında yer alan başka sözcüklerle kaynaşır, özel anlam oluşturur: Hidrojenle oksijenin 
birleşerek suyu oluşturması gibi. Su, ne hidrojendir, ne de oksijen. Münasebet atmaz deyiminde de 
ne münasebet ayrı düşünülebilir, ne de almaz. Nitekim münasebet almamak, Deyimler Sözlüğü’n- 
de şöyle açıklanmıştır: Uygun olmamak, yakışıksız olmak. Ne münasebet de bir deyimdir. Açık­
laması şöyle yapılmıştır: Hiç ilgisi yok, öyle şey olmaz.
Görülüyor ki alıntıladığımız yazıda örnek olarak verilen üç tümcedeki münasebetlerin, ilişki 
anlamına gelen münasebetten ayrı anlamları vardır. Bunun için o tümcelerdeki münasebetleri kal­
dırıp yerlerine ilişki koymuyoruz.
Öyle ise “yabancı bir sözcük için gösterilen Türkçe karşılık, her zaman o yabancı sözcüğün 
yerini tutmaz” düşüncesinden yola çıkarak kimi yabancı sözcükleri dilimizde alıkoymaya çalış­
mak, şaşırtıcı bir değerlemeye dayamp yanlış iş yapmaktu.
Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere Taksim Meydanındaki Taksimin bölmek kavramıyle 
ilgisi yoktur, idareli kadın da tutumlu kadın demektir. Ovaya hâkimdeki hâkim, kuşkusuz mahke­
me hâkimi değil, yüksekten görendir.
Şunu da ekleyelim ki yabancı sözcüklerin hepsi için Türkçede karşılıklar bulunamamıştır 
daha. Yüzyılların birikimini kırk yılda silkip atma olanağı yoktur. Kimi yabancı sözcükler, Türk-
Türk Dili dergisi, lise ve dengi o- 
kullar öğrencileri arasında, aşağıdaki 
koşullarla bir yazı yarışması açmıştır:
1- Ölümsüz Atatürk, “Ülkesini, 
yüksek bağımsızlığım korumasım bilen 
Türk ulusu, dilini de yabancı diller bo­
yunduruğundan kurtarmalıdır.” demiş­
tir.
Atatürk’ün bu sözü üzerine dü­
şündüklerinizi yazınız.
2- Yazıların uzunluğu 600 söz­
cüğü geçmeyecektir. (Daha uzun yazı­
lar yarışma dışı tutulacaktır.)
3- Yazılar yazı makinesiyle kâğı­
dın bir yüzüne yazılmış olacaktır. (Yazı 
makinesiyle yazma olanağı yoksa, temiz 
ve okunaklı el yazısı da olabilir; ancak, 
kâğıtların bir yüzü kullanılmalı, arka 
yüzlerine yazılmamalıdır.)
4 - Yazılar 28 şubat 1977 gününe 
değin:
Türk Dili Dergisi 
(Yazı Yarışması)
Atatürk Bulvarı, 217 
Kavaklıdere / Ankara 
adresine taahhütlü olarak gönderilme­
lidir. (Zarfta bu tarihten sonraki bir ta­
rih damgasını taşıyan yazılar değerlen­
dirme dışı tutulacaktır.)
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5- Yazılar Türk Dili dergisinin 
Yazı Kurulunca değerlendirilecek ve 
sonuç derginin nisan 1977 sayısında a- 
çıklanacaktır.
6- Yarışmada birinciye 1.500, İkin­
ciye 1.000, Uçüncüye 500 lira ödül veri­
lecek; Türk Dili dergisi bir yıl süreyle 
kendilerine parasız olarak gönderilecek, 
Türk Dil Kurumu yayınlarından da ar­
mağan edilecektir.
Ayrıca, değerlendirmede başarılı 
bulunan 5 yazının sahibine de Türk Dili 
dergisi bir yıl süreyle parasız gönderile­
cek, Kurum yayınları armağan olarak 
sunulacaktır.
7- Birinci, ikinci, üçüncü gelen 
yazılar Türk Dili dergisinde yayımlana­
caktır.
*
Bütün öğrenci okurlarımızı bu ya­
rışmaya katılmaya çağırır, yazılarını 
bekleriz.
çeleri bulununcaya değin, ister istemez kullanılacaktır. Bu, üzerinde durduğumuz konudan ayrı 
bir durumdur ve bizi “yabancı sözcüklerden vazgeçemeyiz” saplantısının tutsağı etmemelidir.
Yukarıya bir parçasını aldığımız yazıda, ısmarlama okul kitaplarının birindeki şu sözcük­
ler de “müteradif”lik gerekçesiyle savunulmuştur: Teşkilât, müşahede, nazari, istismar, şuur, saf­
ha, mana, telakki, teehhül, tasnif, gaye, vahdet, inkişaf, ıslah, müşterek.
Demek ki söz arasında bir kez örgüt kullandıktan sonra bu sözcüğü bir kez daha kullanmak 
gerekirse teşkilât diyeceğiz. Böylece dilimizin gücünü göstermiş ve “lisanın kudretini irae etmiş” 
olacağız. Bir de language’in power’ı prave’lansa, “zebanın tüvanâîsi nümayan” olacak, dilimizin 
gücü de dört kat artacak!
E, mademki dili güçlendirmenin yolu bu, Amerikalılar neden water kullanmakla yetiniyor­
lar da eau’yu, wasser’i âb’ı, ma’yı, i«’yu kullanmıyorlar?
Yazardan şunları da sormak gerek:
Neden müteradif’i eşanlamlı diye açıklamak zorunda kaldınız?
Neden eşanlamlı gibi önemli, özellik sözcüklerini Türkçe olarak kullanmayı yeğlediniz?
Müteradif, mühim, hususiyet sözcüklerini de bunlarla birlikte kullanmasak dil ne kaybeder?
Birbirinin yerini tutmayan, birbirinin yerine kullanılamayan, birbirinin yerine getirilemeyen, 
birbirinin yerine konulamayan gibi anlatımlar dururken birbirinin yerine ikame edilemeyen demekle 
mi Türkçeyi kurtarmış oluyorsunuz?
Taha Toros Arşivi
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